






















在 1999 年未成年人杀人案为 580 起，到 2002 年已剧增至 911
起；我国青少年在犯罪过程中使用暴力手段作案的在 1996 年是










年处在心理“断乳期”和行为“危险期”, 思想单纯 , 比较敏感、
喜欢模仿、爱冒险等。受此心理特点影响 , 青少年的自我控制
能力脆弱 , 如果社会化过程中不能塑造良好的价值观和信仰 , 则
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  2. 家长要以身作则、言传身教。家长要求孩子做到的自己
必须首先做到，要严于律己，以身作则，提高自己的道德水平
和思想境界，用自己的人格魅力感召和影响子女。
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摘    要：用尽当地救济原则是一项重要的国际习惯法原则，其在传统国际法中适用“放弃需明
示”“要求可默示”。然而，在 ICSID投资仲裁中，用尽当地救济原则适用的规则为“要求需明示”、
“放弃可默认”。我国作为 ICSID 公约缔约国，在双边投资条约中均同他国约定适用用尽当地救济原
则。鉴于我国国情，我国仍应继续坚持坚持用尽当地救济原则，规定东道国在一定期限内公平公正地
解决有关投资争端，倘若在一定期限内无法解决，则允许外商投资者诉诸 ICSID 仲裁，以寻求公平、
公正的裁决。
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